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Biblio g ra f ía 
LA PRATJQUE DE L'HOMEOPATIE, 
por el Dr. LÉON VANNIER. G. Doin & Cie. Ecli-
teurs, 1935. 
Las doctrinas de la homeopatía y de los tra-
tamientos que ella preconiza, son aun en la hora 
presente acogidas en muchos centros médicos 
con escepticismo, no obstante la perfecta sin-
ceridad de reputados homeópatas y la realidad 
incontestable de las curaciones por ellos obteni-
das y que no se pueden atribuir ni a la suges-
tión ni a simples coincidencias, obligan a reco-
nocer que la terapéutica homeopàtica esta lejm' 
de ser sin interés practico. 
La etimología de la palabra homeopatía dc 
(o111eios=pareciclo) viene a ser el si111ila si-
milib1ts cunrantur, entendiendo çor esta razón. 
que una droga o producto que puede, a fuerte 
dosis proclucir en el hombre sano determinades 
síntomas, es capaz a dosis débil de hacer des-
aparecer estos mismos síntomas en el hombre 
en fermo. 
Otro de los principies sobre los cuales eles-
cansa la teoría homeopàtica, es el de la necesi-
dad y de la eficacia de las diluciones extremas 
de las clrogas empleadas. 
Este modo de ver no està completamente re-
ñido con las teorías alopaticas, puesto que sabe-
mos que en muchos medicamentos, especialmente 
en los tónico-cardíacos, los efectos obtenidos 
con dosis débiles son muchas veces inversos a 
los obtenidos con dosis fuertes. 
El Dr. Lakowsky, en sus investigaciones 
sobre potencial eléctrico de diferentes solucio-
nes meclicamentosas, ha descubierto que para 
ciertos productos, la tensión eléctrica en volts 
era mucho mayor en las solucione débiles que 
en las fuertes, lo que daría pie al razonamien-
to del Dr. Hahnemann, el inventor dc la ho-
meopatía que inconscientementc habría clcscu-
bierto la eficacia de las soluciones in finitesi-
males. 
El libra del Dr. Vannier esta escrita con el 
deseo de ayudar a los alumnos que cada año 
van a seguir el curso de enseñanza homeopàtica 
en el Centro Homeopatico de Francia por él di-
rigida. 
La obra consta de cuatro capítulos, en el pri-
mera explica como debc comprenclerse la ho-
meopatia; en el segundo, titulada "La verdade-
ra clínica", comprende la morfología de las 
enfermedacles y el examen del enfermo; el ter-
cer capítula trata del rcmeclio homeopatico; en 
el cuarto se expone laterapéutica, la técnica y 
los resultaclos, incluyendo tasta quince observa-
ciones de difcrentes enfermeclacles v sus corres-
ponclientes tratamientos. . 
R. T. 
PREC!S DE THERAPEUTIQUE ET DE 
PHARMACOLOGIE, por A. RrcHAUD et 
R. HAZARD. Séptima edición. Enteramente re-
fundida por R. Hazard, Profesor agregada en 
la Facultad de Medicina de París i farmacéuti-
co de los hospitales. Masson & Cie., editores. 
Los progresos adquirides en estos últimos 
años en el dominio de la farmacologia 5011 con-
siderables y han orientada a la terapéutica hacia 
rutas nuevas gracias a las posibilidades de la 
química sintética. 
La sueroterapia y la vacunoterapia, mas es-
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pccíficas aún que las sustancias químicas defi-
nidas, han tomado una impo1·tancia capital, así 
como también los medicamentos opotení.picos. 
Mientras se empieza a conocer mejor las re-
laciones funcionales recíprocas de las ghíndulas 
enclocrinas, se han dirigido los esfuerzos a de-
terminar la naturaleza de sus principies activos 
y reproducirlos en el Iaboratorio. 
El conocimiento de las vitarninas lia hecho 
también progresos importantes, determinando 
el principio al cua! se puede atribuir su acti-
vidad; és ta es tan marcada por un peso míni-
mo de sustancia, que los métodos físico-quí-
miços son impotentes a medirla. 
Forma este Precis de Thérapeutique et de 
Pharmacol_ogie un grueso volumen de 1210 pa-
ginas de nutrido texto, dividida en tres grandes 
partes. 
La primera parte esta consagrada a la far-
macología genéral, es decir, a todo cuanto hace 
referéncia a la . absorción de medicamentos ! las 
analogías entre s u acción y su constitución; a 
las variaciones de süs efectos; a las medica-
ciones que permite.n su clasificación en el orden 
terapéutico. . 
La segunda parte trata de la farmacologia 
especial, es decir, del estudio 8istematico de los 
medicamentos según sea su origen mineral, or-
ganico, vegetal o animal. 
La tercera pa1·te esta dedicada al arte de for-
mular; redacción de recetas, formas farmacéu-
ticas, posología, etc. 
La obra va ilustrada de algunos esquemas, 
especie de trazados artificiales, que tienen la 
ventaja de subrayar el hecho esencial para que 
quede mas grabado en la mente de los estu-
diantes. 
Desean10s, como dice el Dr. Hazard, que 
esta nuc\·a edición contribuya a difundir la 
comprensión de una ciencia difícil entre todas. 
J. SALAR1CH 
Hl'GIENE DU CUIR CHEVELU ET DE 
LA CHEVELURE, por GEORGES-LÉVY. G. 
Doin & Cic. EditeUI·s. París. 
En cloce capítules explica el Dr. Georges 
Levy toclo cuanto hace referencia a la higiene 
•!e la cabeza v del cabello. ' 
Después de. explicarnos que un cuero cabe-
lludo absolutamente sano es una excepción, en-
tra en seguida en la explicación sobre la mor-
fologia y desarrollo del cabello, la higiene a 
seguir para mantener el cuero cabelludo en 
buen estado; trata del peinado rizados y ondu-
laciones, higiene general; las peliculas y la 
seborrea, sequedad de los cabellos, la seborrea 
y los cabellos grasientos, caída del cabello, alo-
pecia y calvicie, masaje del cuero cabelluclo, ra-
yos ultraviolaclos y las corrientes dc alta fre-
cuencia. 
Interesante es el capítulo dedicado a decolo-
rantes y tinturas, finalizando la obrita con un 
capitulo dedicado a higiene escolar. 
Las numerosas recetas intercaladas en el tex-
to hacen de la obrita del Dr. Georges Levy un 
tratado sumamente útil y practico. 
J. SALARICH 
DIRECTIVES ET PRACTIQUE MEDI-
CALE TERRA/NS ET TENDANCES MOR-
B/DES, por ANDRÉ JACQUEL1r-., Médecin des 
Hòpitaux de Paris. Préface du Professeur 
F. BEZANÇON. · Masson et Cie. EditeUI·s. 
Una de las característic.'ls de la medicim dr 
nuestro tiempo es el retorno, si bien de un 
modo rejuvenecido, a las viejas nociones de 
diatesis y de idiosincrasia, tan estimadas Ò" 
nuestros padres y que nos hahían parecido 
pasadas de moda al principio de nuestros estP-
clios médicos. 
Por importante que sea la etiología en un 
gran número de estados mórbidos, cede, no obs-
t:lnte, el paso a las modalidacles reaccionales 
del terreno, de la constitución del individuo, dP 
su temperamento que, en último analisis, pue--
den ser consideradas como responsables en gran 
parte de los trastornos patológicos. 
El libro del Dr. Jacquelin. autor de esta es-
pecie de semeiología nueva que parecía hasta 
aquí reservada a algunes estudies especializa-
dos, vienen a poner sobre el tapete el estudio de 
esta morfologia, estudiando los ti pos humanos 
etÍ sus cuatro grandes divisiones, a saber: Ti-
po respiratorio. Tipo digestivo, Tipo muscular 
y tipo cerebral, que podríamos encajar con los 
tipos o temperamentos linfatico, sanguíneo, bi-
lioso y nervioso como su correspondencia mor-
fológica. 
En la primera parte de cste interesante libro 
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se hace un estudio del terrena morbosa y de los 
tipos humanos: Los tipos endocrinianos, los ti · 
pos neuro-vejetativos, los tipos psíquicos y la 
personalidad sanguínea y humoral. 
En la segunda parte trata el Dr. Jacquelin 
de la aptitud a la tuberculosis pulmonar evo-
lutiva; la tendencia a los síndromes diatésicos 
y la diversidad y unidad de als manifestacio-
nes diatésicas y de la higiene general de los 
artríticos. 
Interesantísimo por demas el capítula dedi-
cada a La C ons1tlta M édica, dando unas direc-
tivas generales que todo médico debería tener 
presente en todo momento para conservar la 
ética y el prestigio delante de los varios casos 
que forzosamente se le presentaran durante su 
profesión médica. 
Ilustran la obra algunas fotografías que dan 
clara idea de los diferentes tipos morfológicos, 
tratados tan magistralmente por el Dr. Jacque-
lin. 
J. SALARICH 
TRATADO DE PATOLOGIA MEDilCA. 
Tomo. del aparato circulatorio, 
por M. A. CLERC y NOEL DESCHAMPS, médi-
cos del Hospital Lariboisière. Traducción del 
Dr. don Luis Trías de Bes. médico numeraria 
del Hospital Municipal Marítima y médico-
jefe de enfermedades del Aparato Circulato-
rio del Hospital de la Cruz Roja de Barcelo-
na. 254 figuras. Editorial Pubul. Barcelo-
na, 1935· 
Este cuarto tomo del tratado de Patología 
Médica trata exclusivamente de las Enferme-
dades del Aparato Circulatorio. Excusada es 
decir que los autores han casi agotado la ma-
teria, puesto que en las 1226 paginas que con-
tiene la obra estudian todas las modalidades 
que encierra tan interesante rama de la pato-
logía médica. 
La primera parte de la obra esta dedicada a 
la anatomía y fisiología general dei· corazón; 
en la segunda parte trata de la exploración del 
corazón, métodos graficos, examen radiológico 
y clínica ; la tercera parte, dedicada a la pato-
logía del pericardi o; pericarditis crónicas y 
derrames pericardios diversos; la cuarta parte 
trata de la patología del endocardio, endocar-
ditis trombosis; la quinta parte va dedicada a 
las afecciones del miocardio ; la sexta parte a 
las deformi dades congénitas del corazón; la 
séptima a enfermedades valvulares ; la octava 
a las arritmias; la novena a las lesiones y tras-
tornos diversos de origen cardíaca; en la dé-
cima parte trata del corazón en los diversos 
estados patológicos; en la undécima, las ·rela-
ciones patológicas del corazón y de los diversos 
órganos; y la duodécima y última parte trata 
de la terapéutica general de las afecciones car-
díacas. 
La segunda parte de la obra trata de las en-
fermedades de los vasos ; enfermedades de las 
arterias, de la aorta, de la arteria pulmonar; 
resumen terapéutico de las afecciones arteria-
les. 
Siguen después algunos capítulos dedicados a 
las enfermedades de las venas con el tratamien-
to resumida de las afecciones venosas y final-
mente viene una parte dedicada a los síndromes 
arteriocapilares, con el tratamiento resumida 
de estos síndromes. 
La obra esta pulcramente editada por la edi-
torial Pubul y fielmente traducida por nuestro 
compañero Dr. D. Luis Trías de Bes, quien ha 
puesto sumo cuidada en huir de galicismòs tan 
frecuentes en ciertos traductores. 
La multitud de esquemas y figuras intercala-
das en el texto ayudan a la comprensión de las 
materias tratadas. 
Un índice alfabético facilita rapidamente el 
término precisada. 
J. SALARICH 
"CONSULT ATIO NS DE CARDIOLO-
GIE", por GEORGES MARCHAL. - Masson y 
Compañía, edit. París, 1935. 
En un libro de cortas dimensiones, reúne 
MARCHAL, treinta casos clínicos, estudiados 
personalmente y que se refieren a otros tan-
tos problemas de la patología cardíaca. 
El interés de este libro es extraordinario, 
porque sobre la gran variedad de problemas 
clínicos que en él se plantean, estos proble-
mas son estudiados y comentados de un modo 
objetivo, tal como los vive diariamente el mé-
dico practico. 
El autor hace en cada caso un historial 
clínica previo del enfermo, muy detallada, sin 
perderse en la minuciosidad; luego comenta 
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la evolución clínica del proceso para justifi-
car su orientación diagnóstica y pronóstica, 
aduciendo si es preciso algunas consideracio-
nes de orden doctrinal, y, finalmente, describe 
la conducta terapéutica adoptada en cada caso, 
razomíndola oportunamente, tanto si va seguida 
de éxito como de fracaso. 
Es un libro sincero y que tiene la atrac-
ción innegable de todo asunto médico, vívido 
v profundamente meditada, valorizado, ade-
;nas, en esta ocasión, por la autocrítica de un 
cardiólogo experta y documentada, como lo 
es MARCHAL. 
De esta manera, con verdadera originalidad 
de concepción y con gran realismo, el lector 
del libro pasa revista a toda la patologia de 
las endocarditis, a todas las formas de la in-
cardíaca, al infarto del miocardio, 
a la mayor parte de las arritmias y también 
a determinadas cuestiones litigiosas de la car-
diología moderna, como son, por ejemplo, los 
síndromes cardiohematicos. 
Como dice muy bien maestro LAUBRY, al 
prolongar este nuevo libro : "Marchal realiza 
en sus 30 casos clínicos un sugestivo estudio 
de conjunto de la .patología cardíaca contem-
ponínea, en forma de un agradable paseo clí-
nica que ningún médico practico debe renun-
ciar a realizarlo". 
Con ello esta hecho su mejor e_logio. 
L. TRiAs DE BEs 
"TRAT ADO DE HIGIENE", por el pro-
fesor doctor A. SAI;VAT NAVARRO. - Marín, 
editor, Barcelona. 1935. 
El cuito catedratico de Higiene de la Facul-
tad de Medicina de Barcelona acaba de publi-
car el segundo fascículo del Tomo III de su 
excelente tratado de Higiene, cuyos capítulos 
iniciales vieron la luz pública hace ya algunos 
años. 
Con este última tomo, el profesor SALVAT 
NAvARRo da por terminada su obra, como di-
ce con gesto no exento de emoción en el "Epí-
logo" de la misma. St' obra literaria -desde 
luego--, no su ob-ra de cada día, a la que se 
consagra en cuerpo y alma el profesor ·SALVAT 
desde la Catedra y la tribuna aca-démica. 
Pera la obra !iteraria del catedratico de 
Higiene, de Barcelona, plasmada en su Tra-
tado de Higiene, ¿es acaso otra cosa que el 
resumen y la síntesis de la fecunda obra tota-
litaria de su autor? 
Todos cuantos conocen al profesor SALVAT 
NAVARRO coinciden en apreciar en él dos vir-
tudes destacadísimas : su profunda cultura, no 
constreñida en los rígidos límites a la ense-
na médica, y su acendrada devoción a la ense-
ñanza, a la cua! ha consagrada una existen-
cia. Pues bien, estas dos meritísimas cualida-
des dominan basicamente el libro del doctor 
SALVAT y !e imprimen una alta valoración. 
Extensa documentación y magnífica técni-
ca expositiva : és tas son las mas destacada s 
características del Tratado de Higiene del doc-
tor SALVAT NAVARRO. 
El tomo recientemente aparecido, y último 
del Tratado, es seguramente el mas favorecido 
por estas cualidades y es también, a nuestro 
juicio, el mejor de todos; sin merma para los 
anteriores, merecedores también de toda esti-
ma. 
Por b·atar, asimismo, de temas mas objeti-
vos (higiene de la habitación, higiene esco-
lar, pròfesionat, urbana, asistencia pública, etc.). 
ofrece también este último fascículo una mayor 
atracción para el higienista y para el médico 
sanitario, obligada por su condición profesio-
nal a encararse cada día con la realidad dr 
los hechos. Y, finalmente, hemos de consignar 
también, con elogio en el nuevo libro, la exis-
tencia de un interesante y útil capítula, en el 
que se reseña la Organización sanitaria Es-
pañola y los estimables progresos que nuestra 
Patria lleva realizados en este sentida. Esta 
labor de defensa y estimación de nuestros va-
lores patrios constituye en el profesor SALVAT 
NAVARRO un verdadera cuito que contribuye 
a aumentar la dignidad y valor intrínseca de 
su obra. 
En su Tratado de Higiene, el profesor SAL-
VAT NAVARRO no rehuye nunca este deber, tan 
frecuentemente olvidado en nuestra literatura 
médica. 
Con este último elogio, bien merecido por 
cierto, damas por finida esta breve crítica de 
una obra destinada a ocupar un lugar pre-
eminente en la literatura médica nacional, y, 
desde luego, única dentro de su disciplina. 
DoCTOR L. TRiAs DE BEs 
